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化课是值得探讨 的 重 要问 题之一 。 本文认为 它 的 内 容 应 该包 括必要的 儒家 和 道家 知





随 着 我 国 经济 的 迅速 发 展, 中 国 文 化 在 世 界上 越 来 越 受 重 视 了 。 近些年 在 世界 各 地

不断 出 现中 国 文 化 热 , 东 南 亚的 中 国 文 化热 也在 升 温 。 学 华 文 的 人多 了 , 而教 华 文 的 教 师

少 , 是 东 南
亚
各 国 普 遍 存
在
的 现
象 , 所 以 我 国 加 大 了 对周 边国 家 华 文 教 师 培 训 的 力 度 。 这
些培 训 班一般都 是短 期 的 , 以 一个月 的 居多 。 开设的 课程有 汉语语音 、 词 汇 、 语法 、 汉字 、





浩 若 烟 海 , 怎 样 在 这 么 短 的 时 间 内
上




得 探 讨 的 问 题 。
通过与 来 华 培 训 的 华 文 教 师 交 流 和 对他 们 进行 问 卷 调 查 , 我 发 现 他 们 不 但 想 学 习 、 了

解 中 国 文 化 知 识, 还希 望能 学 一些基本技能 。 2 0 0 2 年 4 月 来 厦 门 大 学 接 受 培 训 的 菲 律 宾





包 括 它 的 起 源
、 目 的 、 内 容 和 对 中 国 文 化 乃 至 世 界 文 化 的 影 响 , 这 是 中 华 文 化 的

生
命 线 , 因 为 中 国 伦 理道德 首 要目 标 就 是塑 造 一个 人, 做 人是教 育 的 根 本 和 基础 o 不 少教

师 对中 国 儒 学 的 发 展及中 国 哲 学 史 兴 趣很 大 , 他 们 学 后 觉 得 很 有 收 获 。 未 培 训 前 , 他 们 对

儒 家 代 表人物 孔 子、 盂 子 、 朱熹 略 知 一二, 对 仁 学 思 想 也懂 得一些, 所以 系 统 了 解 它 的 发展

脉
络 、 对 已 有 的 知 识点 进 行 整 合 , 是 十 分 必要 的 。 很 多 教 师 还 对 道 家 文 化 和 一些神 秘的 东
西感 兴 趣 , 如 道 家 长 生 术 、 炼 丹术 , 古 代 相 术 、 风 水 等 ; 他 们 还 热 衷 于 中 国 的 书 法 、 绘 画 、 太

极 拳
、 健 身 术 等 的 学
习 , 要 求 老 师 安 排
一些实 际 技 能 的 训 练 。

这 样 看 来 ,要满 足 来 华 华 文 教 师 的 要求 , 传 授文 化 知 识并 解 答 他 们 的 疑 惑 , 还要让他

们 掌 握
一些书 法 、 绘 画 、 太 极 拳 、 健 身 术 的 工夫 是必要的 。 但 是 , 对 于 一个 月 期 限 的 短 训 班

来 说 , 这 又




那 么 多 的 课 程, 还要 安 排 几天的 参 观游 览 呢 。

根 据 以 上情 况 , 我 认为 , 华 文 师
资












家 都 讲 , 实 在 为 难 。 择 其 显学 儒 学 是 恰当 的 选择 。 在 儒 学 发 展 中 , 孔 子 、 孟 子 、 董

仲 舒 、 朱 熹 、 王阳 明 是 五个 杰 出 的 代 表 人物 , 其 思 想 的 内 容 、 特 点 以 及 对 中 国 文 化 、 中 国 历

史 产 生 的 彩 响 应 该 着 重 介 绍 。 另 外 , 四 书 中 的 《 中 庸 》 、 《 大 学 》 也 要 介 绍 。 对 于 孔 子 , 应 该

详 细 讲 述 他 的 性 善 说 、 孝 道 、 仁 义 礼 智 信 、 做 人 与 做 事 的 规 范 等 , 因 为 这 些 构 成 了 中 华 传 统

道 德 规 范 的 基本 内 容 。 《 大 学 》 则 首 要 明 确 其 “ 自 天 子 以 至 于 庶 人 , 壹 是 皆 以 修 身 为 本 ” 的
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, 倡 导 在 现
代










喜 怒 哀 乐 之 未 发 , 谓 之中 ; 发 而 皆 中 节 , 谓 之和 ” 的 人 性 与 天 性 相 统 一 的 中 庸 之 道 。 在

儒 家 看 来 , 中 庸 是 人性 修 养 的 至高 准 则 。 《 礼 记》 中 “ 大 道 之 行 也 , 天下 为 公 , 故 人不独 亲 其

亲 , 不独 子 其 子, 使 老 有 所 终 , 壮 有 所用 , 幼 有 所 长 , 鳏 寡 孤独 者 皆 有 所养 … … ” 一 段 话 可 以

总 括 儒 家 社 会 理 想 。 中 国 文 化 的 社 会愿 望 就 是 “ 天 下 为 公 ” 的 大 同 盛 世 。 大 同 是 人类 的 共

同 理想 , 它 对当 今 世界 发 展 仍 然 具 有 重 大 意 义 。

鲁 迅说过: “ 中 国 文 化 的 根 柢 在 道 教 ” 。 讲 中 国 文 化还应 多
彳
少 涉 及道 教文 化, 如 老 子、

庄 子 、 《太 平 经》 的 思想 、 炼 丹 与 升 仙 等 。 这 里必然 涉 及到 宗 教 、 相 术 、 风水 等 古 文 化 中 神 秘

的 方 面 。 关 于 宗 教 , 来 华 教 师 多 半 有 宗 教 信 仰 , 所 以 应 该 慎 重 。 宗 教 信 仰 对于 人的 精 神 的





方 面 , 还应 讲 明 人 们 生 活 、 事 业 中 的 积 极 变 化 源 于 个 人 精 神 潜 力 的 开 发 , 这 其 中 有 许

多 精 神 科 学 、 意 识 科 学 的 东 西 , 许 多 奇 迹 的 发 生 来 自 于 个 人 的 精 神 力 量 。 应从肯 定 人的 精

神 力 量 人手来 分 析 信 仰 , 而 不能 简 单 地 、 轻 易 地 否 定 宗 教 。





方 面 , 全 面 地 肯 定 它 更
不 对 , 因 为 它 里
面
包 含 的 迷
信
成 分 相 当 多 。 中 国 古 代 的 相

人术 , 通过 对人五官 长 相 、 神 志 等 直 观观察 和 分 析 , 结 合 人生 经验 , 来 判 断 一个 人的 性 格 、





定 的 指 导 意 义 。 人的 生 命中 肉 体 和 精 神 是整 体 性的 ,两者 在 一定 程度 上相 互影 响 。







宽 。 从人 的 眼 神 、 脸色 也能 察 知 人的 身 体 状况 和 精 神 状态 , 善 于观察 的 人还

能 从 中 看
出
更 深层 的 东 西。 如 果一个人总 是 心情 愉 快 、 心态 平 和 , 遇 难 事 无难 色 , 遇 愁 事

无忧愁 , 就是通常 说的 乐 天 达命, 那 么 此人肯 定 生病 少而且长寿 。 仅 仅 从五官 长相 、 手攀

纹 路 看 出 人的 命运, 就 是 迷 信 了 。 看 人 要 看 人 的 精 神 、 志 向 、 健康 状 况等 , 看 人的 眼 睛 大

小
、 耳朵 大 小 能 看 出 什 么 呢 ? 风水 , 如 果 是 指 我 们 的 居 住 现状 , 如 地形 、 朝 向 、 气 候 与 房 屋

的 关系 、 家 具的 摆 放 等 , 那 就 是 一门 居 住 科 学 了 , 但 如 果 单 方 面 地 强 调 这 些因 素 对房 屋主

人 产 生 的 影 响 ,
而不谈 居 住 者 的 精 神 活 动 对 外 在 环 境 的 彩 响 和 居 住 者 本 人的 悄 况就 是 迷

信
了 。 天人合 一, 自 然 对人 起作 用 , 而人对 自 然 也同 样 起作 用 , 两者 兼 顾才是 全面的 。 我

想 , 这 样 的 分 析 对华 文 教 师 应是有 益 的 , 也 才 会 为 他 们 所信 服。

其 次 , 修 养 身
心应 作 为 华 文 教 师 的 中 国 文 化 课 的 重 要 内 容 。 因 为 它 是 中 国 儒 释 道 思

想 的 基 础 和 主 要内 容 之一, 各 家 都 十 分 重 视 对 于个体 生 命 的 修 养 , 并 把 它 纳 人自 然 和 社 会

大 系 统 之 中 。 修 养 指 的 是
一
个 人 在 思 想 品 德 、 知 识技 能 、 礼 仪 风 度 、 言 谈 举 止 等 方 面 所 达





个 人的 身 心素 质 , 包括身 心健康 水 平、 道 德 情

操 和 智 慧 层 次 , 从 而改 变 人 的 气 质 。 古 代 8 岁 入小 学 , 学 习 洒 扫 、 应 对 、 进 退 之节 及礼 乐 射

御 、 书 、 数 之文 , 之 后 人大 学 , 培 养 崇 高 的 德 性和 人格 。 儒 家 经典 《 四 书 》 中 的 《大 学 》 认 为 白









中 国 古 代 身
心修 养 包 括 5 个 方 面 : 道 德 修 养 、 集 中 专 一 的 修 养 、 中 和 之性 的 修 养 、 克 除

*










要从 人与 人关 系 的 方 面 立论, 大 致 相 当 于 我 国 儒 学 中 “ 礼 ” 的 范 畴 。 而 从 中 国 文 化 来 看 , 对

道 德 的 涵 义 是 从 人 的 自 然 体 性 和 社 会体 性 两个 方 面 来 看 的 。 儒 家 有 仁 义 礼 智 信 、 孝 悌 观 ,

道 家 有 返 朴 归 真
、 道 之德 性 说 , 佛 家 强 调 克 除 物 我 执 、人我 执 的 偏 执 意 识。 总 之 , 中 国 文 化

追 求 的 至 高 道 德 应 是克 除 私欲 、 克 除 情 绪 干 扰 、 克 除 人 我 分 别 、 为 公 利 生 、 仁 民 济 物 、 人 我

平 等 、 物 我 同 观 的
髙
级 境 界 。 从五行 说和 中 医 的 观点 看 , 人的 五脏心、 肝、 脾 、 肺 、 肾 与 人的






者 互相 联 系 、 互相 影 响 。 下 面 是 它 们 的 对 应 表 :

五
德  仁 义 礼 智 信

五
情  怒 悲 喜 恐 思





, 性为 “ 仁 ” , 像 果 仁 能 长 成 一 棵 新 的 植 物 。 人 的 仁 爱 之 心 , 也 是 给 他 人 好 处 ,











性 。 心主 礼,而喜 蕴于心。 喜 上心头 、 心喜 若 狂都 指 此性。 肾 主智 , 志 向 、 智 慧 系

于 肾 , 戒 慎 瞀 惕 养 肾 , 也使 人生 智 , 而且常 常 是 有 志 向 之 人的 品 质 。 肾 藏 先 天 气 , 先 天 气 充

足 , 就 有 了 深 厚 的 产 生 智 慧
和
能 力 的 基础 。 脾 主 信 , 诚 信 的 品 质 与 脾 有 关, 主 情 志 为 思 。







德 影 响 五脏 的 健
康
。 对于这 种 影 响 , 可 以 总 结 如 下 : 以 仁 民 爱 物 之心对 待 周





敦 厚 诚 信 之
心
待 人接 物 以 养 脾 , 克 除 机诈 谋 虑 之 心; 以 见义 勇 为 之侠 肝义 胆来 履行

自 己 的 义 务 , 则
集 气
以 养 肺 而 克 服 肃 杀 与 悲 愤 之 情 ;
以





肾 的 蛰 藏 功 能 的 实
现。

其 二, 情 绪 彩 响 五脏的 健 康 ,五脏 的 健 康 程 度 也会 影 响 人 的 情 绪 。 《 黄 帝 内 经? 灵 枢 ?

本 神 》认为 怒 伤 肝 、 喜 伤 心 、 思 伤 脾 、 忧 伤 肺 、 恐伤 肾 , 又说广 肝 气 虚 则 恐, 实 则 怒 ;心气 虚 则

悲 , 实 则 笑 不
休
”




的 修 养 , 是 指 人 把 意 识集 中 注 意 到 某 一个 方 面 的 能 力 。 科 学 研究 和 日 常 经

验 都 告 诉 我 们 , 在 某
一领域 做 出 突 出 贡献 的 人物 , 都 是集 中 精 神 在 这 一领 域 努 力 工作 所达

成 。 灵感 的 产 生 和 创 造 力 的 发 挥 与 精 神 集 中 密 切 相 关 。 中 国 文 化 要 求 人克 除 私欲、 控 制

欲 望、 精 神 处 于 洁 净 状 态 , 都 是 讲 要 集 中 精 神 。

中 和 之性 的 修 养 包括 性格 和 情 绪 两个方 面 。 现实 生 活 中 的 人由 于先 天 因 衆 和 后 天 环

境 的 不同 , 性 格
各
异 , 但 都 不同 程 度 地 存 在 偏 颇 性 格 。 喜 欢 表 露 自 己 的 人 好 张 扬 , 涵 养 不

够 。 自 卑 的 人 气 虚 、 迟滞 。 急 脾 气 的 人 好 冲 动 、 不 易 控 制 ; 慢 性 子 则 经常 不 在 呼 状 态 。 另

外 , 像 傲气 、 任 性 、 嫉 妒 、 诡 诈 、 虚 伪 都 是 应 该 克 除 的 , 它 们 影 响 人的 进 步 , 影 响 人 和 人 之 间

的 关 系 。 荀 子 在 其 《荀 子? 修 身 篇 》 中 针 对 不 同 的 性 格 提 出 了 不 同 的 对 治 方 法 , 他 说 : “ 治 气

养
心 之 术 , 血 气 刚 强 , 则 柔 之以 调 和 。 知 虑 渐 深 , 则 一之以 易 良 。 勇 毅 猛戾 , 则 辅 之以 道

顺 。 狭 溢 褊 小 , 则 廓 之 以 广 大 。 卑 湿 重 迟贪 利 , 则 抗 之以 高 志 。 庸 众 驽 散 , 则 劫 之以 礼 乐 ,
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儒 家 把 中
和











发 动 之 后
,
能 把 它 控 制 在
一
定 的 程 度
上
, 并







情 绪 的 产 生 不 是 由 于 个 性 太 强 , 就 是 因 为 私 欲 未 遂 , 所以
,
要
控 制 情 绪
首 先

应 从 理上明 白 它 产 生的 原因 和 它 的 危 害 , 从意 识上重 视它 , 并 努 力 消 除 产 生 它 的 原因 。 中

国 儒 释 道 三家 都 提 倡 人要保 持 愉 快 的 心情 : 一儒 一道 一释 流 , 三子各 话万千 秋 , 到 底 谈 了

什 么 话, 一句 真言 笑不休 。

克 除 偏 执 也是 修 养 身 心的 一个 重 要方 面。 偏 执 就 是 衡 量 事 物 以 偏 概全 , 用 一成 不 变

的 标 准 来 判 断 是非 。 佛 教 认为 人的 一切 烦 恼 都 是 从我 执 产 生 的 , 因 为
有











的 东 西 就 会 给 我 带 来 烦 恼 。 《 论 语 》 中 也讲 : “ 毋 意 、 毋 必 、 毋固 、 毋我 ” 。













要 损 去 固
执
的 观 念 , 随
事













谦 虚 克 制
以




维 模 式 。

建 立大 我 是 中 国 文 化修 养 的 最 高 层次 。 要 有 大 善 德 、 大 胸 怀 , 《 老 子 》 说 : “ 上 善 若 水 ,

水 利 万 物 而 不争 … … 居 善 地 , 心 善 渊 , 与 善 仁 , 言 善 信 , 正善 治 , 事 善 能 , 动 善 时 。 ” 这 是 与 万

事 万 物 为 一 的 无 处 不 善 的 天 人 合 一 境 界 。 以 天 地之 心为 心, 以 百 姓 之心为 心 , 这样 的 人 生

境 界 才 能 实 现《礼 记》 中 的 “ 大 道 之 行 也 , 天 下 为 公 ” 的 社 会 理 想 。

第 三点 是艺 术 和 健身 方面 的 内 容 。 艺 术 课 主 要 讲 解 、 演 示书 法和 绘 画 。 健身 课主 要

教 太 极 拳 和
一些简 单的 传 统 健 身 方 法 。 这 些应 该 请 有 一定 书 法 、 绘 画 修 养 和 一 定 工 夫 的















些 基本 的 看 法 , 旨 在 抛砖 引 玉。 恭 请 同 仁 提 出 意 见 、 共 同 探 讨, 以 利 华 文 教 师 培 训 和
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